

















































































































































































































































































































































































































































































宮崎和人（２００２）「序章」「第４章 認識のモダリティ」『新日本語文法選書 ４ モダリティ』くろしお出
版
〔用例出典〕
片山恭一（２００６）『世界の中心で、愛をさけぶ』小学館文庫
桐野夏生（１９９６）『顔に降りかかる雨』講談社文庫
高村薫（２００３）『マークスの山』講談社文庫
宮部みゆき（１９９８）『火車』新潮文庫
村上春樹（１９８８）『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』新潮文庫
小説の会話文と地の文に見られる「ようだ」「らしい」のテンス交替
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